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MOTTO 
 
Tetaplah selalu bersemangat serta berdoa karena tindakan tanpa doa adalah 
sia-sia. (Penulis) 
 
 
“kamu hanya hidup sekali, jika kamu melakukannya dengan benar, satu kali saja 
sudah cukup" 
 
Mae West , Aktris Hollywood 
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PERSEMBAHAN 
 
Kupersembahkan Karya ini untuk : 
 Kedua Orang Tua yang mendukung sehingga Tugas Akhir dapat 
terselesikan. 
 Almamater Universitas Sebelas Maret Surakarta 
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KATA PENGANTAR 
 
Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 
telah memberikan kemudahan dan melimpahkan hikmah-Nya, akhirnya penulis 
dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul PERANCANGAN VIDEO 
IKLAN “UNTUK MEDIA PROMOSI DREAMOURS APPAREL” 
Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar 
Ahli Madya dalam Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa 
dan Desain, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Selesainya Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan secara 
moril maupun materil dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin 
mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Drs. Ahmad Adib, M.Hum, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan 
Desain Universitas Sebelas Maret. 
2. Hermansyah Muttaqin, S.Sn, M.Sn, selaku Ketua Program Studi 
DesainKomunikasi Visual. 
3. Ibnu Kuncoro Broto, S.Sn, M. I. Kom, selaku Pembimbing I Tugas Akhir. 
4. Khusnul Khoirudin,S.Sn, selaku Pembimbing II Tugas Akhir. 
5. Seluruh Dosen DIII Desain Komunikasi Visual yang telah memberikan 
bimbingan selama perkuliahan. 
6. Seluruh Staf Tata Usaha Program Studi DesainKomunikasi Visual terimakasih 
atas kemudahan beradministrasi. 
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7. Relva Billipendiri“Dreamours Apparel” yang telah membantu memberikan 
informasi tentang “Dreamours Apparel”. 
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir yang tidak 
bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih. 
Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari 
kesempurnaan.Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran 
yangmembangundemi kesempurnaan penulisan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas 
Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. 
Atas perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih. 
 
Surakarta,  26 Desember 2015 
 
 
                                                                               Penulis 
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